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で186.9 ％，RFの30 ° で74.2 ％，60 ° で70.9 ％，90 ° で





側 ） に 対 す る 左（ 患 側 ） の 値 は，CMJ（H） で





















大腿周径囲 （膝上5cm) 42cm 39cm 3cm
(大腿中央） 55cm 53cm 2cm
下腿周径囲 36cm 36cm 0cm
関節可動域 （膝屈曲） 160° 120° 40°
（膝伸展） 0° －10°（屈曲10°） 10°
検査項目
一 一 一























































膝角度（°） 右 左 Diff(%)
30 87 52 59.8
60 141 102 72.3
90 237 176 74.3
30 89 57 64.0
60 72 94 130.6














CMJ H(cm) 13.1 8.7 66.4
H(cm) 11.7 8.3 70.9
CT(ms) 346 322 93.1
RDJ index 0.346 0.259 74.9
RDJ5
表７　片足跳びによるCMJおよびRDJ５の記録
筋 膝角度（°） 右 左 Diff(%)
30 637 704 110.5
60 432 1316 304.6
90 1211 2263 186.9
30 2110 1565 74.2
60 1996 1415 70.9
90 1793 1901 106.0
30 316 387 122.5
60 448 1032 230.4
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